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ABSTRACT
ABSTRAK
Kelapa sering disebut pohon kehidupan karena pada semua bagiannya dapat dimanfaatkan menjadi produk yang memiliki nilai jual.
Kabupaten Simeulue merupakan salah satu daerah kepulauan di Provinsi Aceh yang memiliki luas lahan perkebunan kelapa
mencapai 4.423 ha dengan jumlah produksi 12,638 hon/tahun. Akan tetapi, pemanfaatan dari buah kelapa yang dihasilkan belum
secara sepenuhnya dilakukan sehingga banyak bagian dari buah kelapa seperti sabut, tempurung, isi dan air  yang terbuang menjadi
Waste. Analisis rantai nilai dilakukan untuk mengidentifikasi pemanfataan dari hasil buah kelapa, yang selanjutnya dilakukan
peningkatan pada masing-masing bagian dalam chain sehingga menghasilkan value. Metode TOWS digunakan untuk  menganalisis
faktor eksternal dan internal dalam upaya peningkatan hasil samping buah kelapa dengan memberikan nilai skor yang diperoleh dari
hasil observasi melalui wawancara, pada masing-masing faktor yang disajikan dalam tabel EFAS dan IFAS. Hasil penelitian
menunjukkan masing-masing chain berada di kuadran I dan memiliki nilai skor faktor internal yakni sabut 4,25; daging buah 4,25
lebih dominan dibandingkan faktor eksternal kecuali tempurung yang memiliki nilai faktor eksternal lebih dominan yakni 4,65
dibanding faktor internalnya. Hal ini dipengaruhi karena nilai faktor strenght yang lebih tinggi dibandingkan nilai faktor lainnya.
Sehingga upaya peningkatan rantai nilai hasil samping buah kelapa memiliki peluang besar untuk dikembangkan dipasaran. Selain
itu juga diperoleh 4 rekomendasi strategi penguatan rantai nilai dalam menjalankan bisnis hasil samping buah kelapa.
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